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Välja, Madis (12. juuni 1936 Leningradi obl.-8. detsember 1986 Tartu), 
majandusteadlane, Tartu Ülikooli õppejõud 
 
 
Madis Välja sündis 12. juunil 1936. a. Leningradi oblastis Kingissepa rajoonis 
kolhoosniku perekonnas. 7-klassilisele koolile järgnes 1951. a. Vaeküla 
Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikum, mille ta lõpetas 1955. a. Peale 
Nõukogude armee teenistusaastaid Ungari RV-s astus M. Välja 1958. a. Eesti 
Põllumajanduse Akadeemiasse põllumajanduse mehhaniseerimise teaduskonda, kus ta 
õppis 1961. aastani; 1961-1963 järgnesid õpingud Leningradi Kirovi nim. 
Metsatehnilises Akadeemias puidu mehhaanilise töötlemise erialal. Peale lõpetamist 
asus M. Välja tööle Tartu Metsakombinaati, kus ta oli ametis 1966. aastani, algul 
vanemmeistrina, hiljem vanemtehnoloogina. 1966. a. edutati ta ETKVL-i Tartu 
Kaubandusliku Inventari Tehase peainseneriks, kellena ta töötas 1974. aastani, olles 
vahepeal – 1971. a. maist kuni 1972. a. detsembrini – ETKVL-i praktilistest 
vajadustest lähtuvalt ETKVL-i töö teadusliku uurimiskeskuse grupi juhataja. Samal 
ajal (1968-1972) oli M. Välja TRÜ rahvamajandusharude ökonoomika kateedris 
mittestatsionaarne aspirant. Ka oma pedagoogilist tegevust ülikoolis alustas ta nendel 
aastatel, pidades loenguid ja viies läbi praktikume distsipliinides Juhtimise 
teaduslikud alused, Tööstuse ökonoomika jm. 1973. a. jaanuaris kaitses ta 
kandidaadiväitekirja teemal Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu 
tootmistegevuse organisatsiooni ja juhtimise täiustamine (Diss. Trt. 408377). Sama 
aasta septembrist kuni 1974. a. juunini töötas M. Välja kohakaasluse alusel 0,5 
töökoormusega TÜ majandusteaduskonnas assistendina, 1974. a. juulist koosseisulise 
vanemõpetajana. 1979. a. aprillis valiti M. Välja dotsendi kohusetäitjaks ja aasta 
pärast dotsendiks. 1982. a. kuni surmani oli ta rahvamajandusharude ökonoomika 
kateedri juhataja. 
Madis Välja oli paljude majandusteaduskonna kursuse-, diplomi-, auhinna- ning 
lepinguliste tööde juhendaja. Abikaasa sõnade järgi pidas ta loenguid peast, seetõttu 
puuduvad tema käsikirjaliste materjalide hulgas loengukonspektid. 
M. Välja on täitnud mitmeid vastutusrikkaid ühiskondlikke ülesandeid. Ta oli 
teaduskonna rahvakontrollgrupi esimees, EKP Tartu Linnakomitee liige, Tartu Linna 
RSN saadik, Marksismi-leninismi õhtuülikooli ja ühingu Teadus lektor, Tartu 
Inseneride Maja (TIM) presiidiumi liige ja sektsiooni esimees, EKP Tartu 
Linnakomitee Tehnika-Majandusnõukogu ning ENSV juhtimiskomitee liige. 
15 aastaga jõudis Madis Välja avaldada 57 teaduslikku tööd, nende hulgas 
monograafia Системы управления. Развитие и проблемы их центрирования, mis 
ilmus kirjastuse Valgus vahendusel 1984. a. Nendesse aastatesse mahuvad ka 
osavõtud kohalikest ja üleliidulistest teaduslikest seminaridest ja konverentsidest. 
1984. a. valmis doktoritöö Оптимизация отраслевого и регионального управления 
промышленным производством I variant, 1985. aastal II ning lõplik variant 1986. 
aastal. Abikaasa sõnutsi pidas ta väitekirja vahevariante ise paremaks, kui töö 
lõplikku vormistamist juhendajate soovituste ja nõuannete järgi. Doktoritöö kaitsmine 
pidi toimuma 1987. a. alguses Leningradis, kuid M. Välja suri ootamatult 8. dets. 
1986. a. 
 
Madis Välja käsikirjalise pärandi andis Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja 
haruldaste raamatute osakonnale üle tema abikaasa Mare Välja 1991. a. (tulme nr. 
1991:20). Tema kandidaadidissertatsioon koos autoreferaadiga ning osa teaduslikke ja 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  Biograafilised materjalid 
 
 
1  Andmestik M. Välja kohta, kaadriarvestuse isiklikud lehed ning TRÜ 
hinnang tema pedagoogilise ja teadusliku töö kohta. Masinakirjas käsikirjal. 
parandustega ja käsikirjas. 
  7. apr. 1980-20. sept. 1986 
  13 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
2  Madis Välja õpinguid ja teenistuskäiku kajastavad dokumendid: Vaeküla 
 Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi diplom, Leningradi Kirovi nim. 
Metsatehnilise Akadeemia diplom koos lõpumärgiga, kandidaadieksami 
protokoll, tead. kandidaadi diplom, dotsenditunnistus jm. 
  24. juuli 1955-13. aug. 1980 
  20 l. 
  Eesti ja vene k. 
 L. 8-12: Leningradi Kirovi nim. Metsatehnilise Akadeemia 1963. a. lõpetajate nimekiri ja 
aadressid. 
 
3  Madis Välja EKP Tartu Linnakomitee liikmekandidaadi tõend, ühingu 
 Teadus liikmepilet, autojuhiload, raamatukogude lugejapiletid jm dokumendid 
 ning isiklikud materjalid. Trükitud, masina- ja käsikirjas. 
  7. apr. 1954-1. juuni 1986 
  27 dokumenti 
  Eesti ja vene k. 
 
4  Madis Välja kiitus- ja aukirjad, diplomid spordivõistlustelt. 
  14. veebr. 1954-7. mai 1961 
  23 aukirja ja diplomit 
  Eesti ja vene k. 
 
5  ETKVL-i Tartu Kaubandusliku Inventari Tehase ja TRÜ iseloomustused 
ning iseloomustus-soovitused M. Väljale. Masinakirjas käsikirjal. parandustega, 
allkirjadega. 
  18. nov. 1968-31. okt. 1986 
  10 l. 
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6  EKP Tartu Linnakomitee ja Tartu Linna TSN Täitevkomitee, EKP  
 Võru Rajoonikomitee ja Võru Rajooni RSN Täitevkomitee, ENSV Kõrg- 
 ja Keskhariduse Ministeeriumi ning ühingu Teadus au- ja tänukirjad Madis 
 Väljale. 
  26. mai 1976-29. mai 1986 
  7 aukirja 
  Eesti ja vene k. 
 
 
II  Töö Tartu ülikoolis 
 
 
7  Tartu Ülikooli rektori käskkirjad, kateedri tööplaanid jm materjalid seoses 
 M. Välja tööga rahvamajandusharude ökonoomika kateedris. Masina- ja 
 käsikirjas, koopiad. 
  28. dets. 1977-14. märts 1985 
  22 l. 
 
8  Madis Välja kõne TÜ majandusteaduskonna esmakursuslastele. Käsikirjal. 
 mustand. 
  [Sept. 1982] 
  6 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
9  TÜ majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi osakonna IV kursuse 
 üliõpilaste koostatud skeemid Tartu ettevõtete juhtimisstruktuuride kohta.  
 Juhendaja: M. Välja. Käsikirjas. 
  [U. 1980-1981] 
  39 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
10 Viiask, Indrek 
  Tartu ehitusorganisatsioonide tootmisbaaside paiknemine ja 
 kontsentratsioonide tase. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kursusetöö 
 M. Välja juhendamisel. Masinakirjas. 
  1977 
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III  Teaduslik töö 
 
 
11  M. Välja teaduslike tööde nimekiri [1970-1986]. Masinakirjas 
käsikirjaliste täiendustega, allkirjaga. 
  1986 
  9 l. 
  Vene k. 
 
 
1. Artiklid, ettekanded 
 
 
12 Välja, Madis 
  Väiksemate masinaehitusettevõtete arenguperspektiividest. Käsikirjal. 
 mustand ja masinakirjas. 
  1980. a-te algus 
  12 l. 
 
13 Välja, Madis 
  Процессы центрирования в качестве объекта исследования 
 и управленческого консультирования. Käsikirjal. mustand. 
  1981 
  6 l. 
  Vene k. 
  Parandused teise isiku poolt. 
 
14 Välja, Madis 
  Проблемы концентрации операции гальванических покрытий 
промышленных предприятий города Тарту. Masinakirjas käsikirjal. 
parandustega. 
  1982 
  15 l., 2 tab. 
  Vene k. 
  L. 15: ekspertiisiakt artikli publitseerimiseks. 15.03. 1982. 
 
15 Välja, Madis 
  ENSV territoriaalse eksperimendi orienteeruvad suunad. Masinakirjas. 
  I. a. 
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16 [Välja, Madis] 
  Tehnilisest progressist tulenevad juhtimise probleemid ja tootmise 
 täiustamise reservid. Käsikirjal. mustand ja masinakirjas. 
  I. a. 
  15 l. 
 
17 Välja, Madis 
  Комплексная система развития навыков управления для 
 студентов различных специальностей. Käsikirjal. mustand. 
  I. a. 
  5 l. 
  Vene k. 
 
18 Välja, Madis 
  Развитие и проблемы моделирования общения в социально- 
 экономических системах. Masinakirjas allkirjaga. 
  I. a. 
  2 l. 
  Vene k. 
  Esitatud prof. I. Sildmäele. 
 
19 Välja, Madis 
  Развитие кооперирования как важный фактор противодействия 
 диффузии технологии и выпускаемой продукции. Käsikirjal. mustand. 
  I. a.  
  10 l. 
  Vene k. 
 
 
2.  Kandidaadi- ja doktoritööga seotud materjalid 
 
 
20  M. Välja kandidaaditööga Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku 
Liidu tootmistegevuse organisatsiooni ja juhtimise täiustamine seotu: 
annotatsioonid, kateedri koosoleku protokoll; TÜ Õpetatud Nõukogu koosoleku 
stenogramm jm. Käsikirjal. mustandid ja masinakirjas. 
  5. märts 1972-23. jaan. 1973 
  34 l. 
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21 Välja, Madis 
  Совершенствование организации и управления производственной 
 деятельностью Эстонского Республиканского Союза Потребительских 
 Обшеств. Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. эконом. наук. 
 Tartu, 1972. Trükis. 
  43 l. 
  Vene k. 
 
22  Oponentide E. Kull´i, H. Repp´i jt arvamused M. Välja kandidaadi- 
väitekirja Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu tootmistegevuse 
organisatsiooni ja juhtimise täiustamine ja selle autoreferaadi kohta. Masina- 
ja käsikirjas. Originaalid ja koopiad. 
  12. jaan.-23. jaan. 1973 
  35 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
23  M. Välja doktoritööga Оптимизация отраслевого и регионального 
 управления промышленным производством seotud materjalid: väljakirjutused 
kateedri koosolekute protokollidest, avaldused, dissertatsiooni plaan jm. Masina- 
ja käsikirjas. 
  21. sept. 1983-4. nov. 1986 
  45 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
24 Välja, M. 
  Системы управления. Развитие и проблемы их центрирования. 
 Doktoritöö I variant. Masinakirjas. 
  Tartu, 1984 
  327 l. 
  Vene k. 
  Pd. l. 5-14 (sissejuhatus) ja l. 195-205. 
 
25 Välja, M. 
[Управленческое центрирование и его применение при 
совершенствовании деятельности промышленных систем.] Doktoritöö II 
variant. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [Tartu, 1985?] 
  319 l. 
  Vene k. 
  Pd. tiitelleht, sisukord ja illustratsioonid. 
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26 Välja, M. 
Оптимизация отраслевого и регионального управления 
промышленным производством. Doktoritöö. Masinakirjas. 
  Tartu, 1986 
  353 l., tab. 
  Vene k. 
 
27  M. Välja doktoridissertatsiooni vahevariandi autoreferaat. Mustand. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1985] 
  50 l. 
  Vene k. 
 
 
28 Välja, Madis 
[Оптимизация отраслевого и регионального управления 
промышленным производством.] Doktoritöö autoreferaat. Mustand.  
Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1986] 
  57 l. 
  Vene k. 
  Pd. tiitell. 
 
29 Välja, Madis 
Оптимизация отраслевого и регионального управления 
промышленным производством. Doktoritöö autoreferaat. Masinakirjas. 
  Leningrad, 1986 
  32 l. 
  Vene k. 
 
30  [V. N. Fedotovi] ja R. G. Sokolovi retsensioonid M. Välja doktoritöö 
kohta. Masinakirjas. 
  3. jaan. 1986; 1. juuli 1986 
  12 l. 
  Vene k. 
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3.  Lepingulised jm teadustööd 
 
 
31 Välja , Madis 
  Системы управления. Развитие и проблемы их центрирования. 
 Monograafia masinakirjal. mustand. 
  [1983] 
  270 l. 
  Vene k. 
  Parandused teise isiku poolt. 
  Lünklik, pd. osa lehti. 
  Retsensioon vt. s. 36. 
 
32 Välja, Madis 
Organisatsioon ja selle olulisemad allüksustevahelised standardiseeritud 
seosed. TÜ majandusteaduskonna õppevahend. Mustandkäsikiri. 
  1977 
  53 l., ill. 
  Retsensioonid vt. s. 37. 
 
33  Отчет о результатах выполнения научных исследований по теме 
 Проблемы центрирования производственных систем. Juhendaja M. Välja. 
 Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  1981-1985 
  5 l. 
  Vene k. 
 
34  M. Välja lepinguliste töödega seotu: lepingud, ring- ja käskkirjad, 
 arvamused jm materjalid. Masinakirjas käsikirjal. paranduste ja täiendustega. 
  1976-1979 
  47 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
35 Välja, Madis, Maran, Reet 
  Standardiseeritud tegevuse juhendid töölistele/Tartu Lihakombinaat.  
 Masinakirjas. 
  Tartu, 1983 
  53 l., tab. 
  Tiitellehel koostamisega seotud märkmed. 
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IV  Arvamused, retsensioonid 
 
1. Arvamused M. Välja tööde kohta 
 
 
36  L. Liloveri ja O. Raju arvamused M. Välja monograafia Системы 
управления. Развитие и проблемы их центрирования käsikirja kohta. 
 Masinakirjas allkirjadega. 
  23. aug. 1983, [1983] 
  3 l. 




37  Arvamused M. Välja õppevahendi Organisatsioon ja selle olulisemad 
allüksustevahelised standardiseeritud seosed kohta. Masinakirjas allkirjadega. 
  2. sept. 1977; 27. sept. 1977 
  2 l. 
 
38  Arvamused M. Välja artiklite ja lepingulise uurimistöö nr. T-819 
 kohta. Masinakirjas allkirjadega. 
  29. märts 1977-20. veebr. 1980 
  5 l. 
  L. 5: tehniline akt lepingulisele uurimistööle nr. T-819. 
 
  Vt. ka s. 22, 30. 
 
 
2.  M. Välja retsensioonid 
 
 
39 Välja, Madis 
Retsensioon Ü. Pärnitsa kandidaaditöö Распорядительство и 
возможности улучшения распорядительной деятельности в хозяйственных 
организациях kohta. Masinakirjas allkirjaga. 
  17. märts 1979 
  4 l. 
  Vene k. 
 
40 Välja, Madis 
  Retsensioonid T. Kiiv´i ja R. Erm´i diplomitööle. Masinakirjas 
 allkirjaga. 
  25. jaan. 1977, 6. juuni 1982 
  4 l. 
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41 Välja, M., Müür, H., Siigur, H. 
  Retsensioon D.-F. Üksvärava kandidaaditöö Процесс управленческого  
контроля на промышленных предприятиях и возможности его 
усовершенствования (по материалам легкой промышленности Литовской 
ССР и Эстонской ССР) kohta. Käsikirjal. mustand. 
  Sept. 1986 
  8 l. 
  Vene k. 
  Erinevate käekirjadega. 
 
42 Välja, M. 
  Arvamus töökohtade arvutuse ja planeerimise metoodilise soovituse 
 kohta. Masinakirjas. 
  I. a. 
  3 l. 
 
 
V  Tegevus väljaspool ülikooli 
 
 
43  Madis Välja tegevust EKP Tartu Linnakomitees ning Tartu Inseneride 
 Majas kajastavad materjalid; tööleping Tartu Piimatoodete Kombinaadiga.  
 Masinakirjas käsikirjal. täiendustega, allkirjadega. 
  3. dets. 1975-21. okt. 1985 
  7 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
44  Andmed Tartu linna ettevõtetest metalli kasutamise jm kohta. Kogunud 
 M. Välja EKP Tartu Linnakomitee Tehnika-Majandusnõukogu liikmena. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1979-1982 
  50 l., tab. 
  Eesti ja vene k. 
 
45  Andmestik Tartu ettevõtete galvaanikatsehhide arendamisvõimaluste 
kohta kuni aastani 2000. Kogunud M. Välja. Masina- ja käsikirjas. 
  1980 
  34 l., ill. 
 
46  Tartu linna ettevõtete galvaanikatsehhide (-jaoskondade) arendamisest 
 ja integratsioonitaseme tõstmisest aastatel 1981-2000. (Välja andnud EKP 
 Tartu LK Tehnika-Majandusnõukogu.) Masinakirjas. 
  11 l., tab. 
  Komisjon määratud M. Välja poolt. 
 
 10 
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VI  Kirjavahetus 
 
1. Kirjad M. Väljale 
 
 
47 Ausmees, Heinrich (s. 1941), majandusteadlane 
  1 kiri Madis Väljale. Käsikirjas. 
  29. nov. 1983. Tallinn 
  M. Välja doktoritöö kaitsmisest. 
 
48 Gerndorf, Kostel (s. 1945), majandusteadlane, TPI õppejõud 
  5 kirja Madis Väljale. Käsikirjas. 
  5. sept. 1979-2. Apr. 1985. Tallinn 
  5 l. 
  M. Välja ilmunud töödest. 
 
49 Haamer, Valter (s. 1929), TÜ õppeprorektor, kirjastusnõukogu esimees 
  1 kiri M. Väljale ENSV Kirjastuskomitee poolt. Masina- ja käsikirjas, 
 allkirjaga. 
  23. veebr. 1978 
  1 l. 
 
50 Habakuk, Madis (s. 1938), majandusteadlane 
  1 uusaastakaart Madis Väljale. Käsikirjas. 
  21. dets. 1984, Tallinn 
  1 l. 
 
51 Kits, Vello 
  Uusaastakaart kirjaga Madis Väljale. Käsikirjas. 
  [Dets. 1985] 
  2 l. 
  Oma lõputööst. 
 
52 Koslov, V[ladimir] (s. 1928), majandusteadlane, TPI prof. 
  2 kirja Madis Väljale. Käsikirjas. 
  29. sept., 9. nov. 1984 
  5 l. 
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53 Kuzina, Anna, TÜ majandusteadusk. kaugõppe üliõpilane 
  2 kirja Madis Väljale. Käsikirjas. 
  21. veebr., 12. mai 1985 
  3 l. 
  Vene k. 
  A. Kuzina diplomitööst. 
 
54 Leimann, Jaak (s. 1941), majandusteadlane, TPI õppejõud 
  1 kiri Madis Väljale. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. veebr. 1986. Tallinn 
  2 l. 
 
55 Liberman (Либерман), Georgi 
  1 postkaart Madis Väljale. Käsikirjas. 
  30. okt. 1984. Riia 
  3 l. 
  Vene k. 
  Oma teadustööst. 
 
56 Makaševa, Z. M., Moskva Juhtimise Instituut, juhtimise teooria kat. 
  2 kirja Madis Väljale. Masinakirjas allkirjaga. 
  I. a., 5. mai 1984. Moskva 
  3 l. 
  Vene k. 
 
57 Meri, Hindrek (s. 1934), ENSV Riikliku Plaanikomitee osakonnajuhataja asetäitja 
  1 kiri Madis Väljale. Masinakirjas allkirjaga. 
  19. apr. 1978. Tallinn 
  1 l. 
 
58 Okk, R[ein], Tartu Aparaadiehituse Tehase peainsener 
  1 kiri Madis Väljale. Masinakirjas allkirjaga. 
  22. nov. 1979. [Tartu] 
  2 l. 
 Palub end mitte määrata komisjoni esimeheks, mis peab välja selgitama Tartu 
masinaehituse ja metallitöötlemise perspektiivid a-ni 2000. 
 
59 Opoštšuk, E. J. 
  1 kiri Madis Väljale. Käsikirjas. 
  5. jaan. 1979. Moskva 
  2 l. 
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60 Peegel, Juhan (s. 1919), ajakirjandus- ja keeleteadlane, TÜ prof. 
  1 kiri Madis Väljale. Käsikirjas. 
  17. nov. 1983. Tartu 
  1 l. 
  Majanduskursusest žurnalistidele. 
 
61 Ristkok, J[üri] (1919-1994), zooloog, TÜ õppejõud 
  1 kiri Madis Väljale. Käsikirjas. 
  28. okt. 1984. [Tartu] 
  1 l. 
  Majandusloengutest TÜ bioloogia V kursuse üliõpilastele. 
 
62 Vabar, Mart (s. 1934), majandusgeograaf, TÜ õppejõud 
  1 kiri Madis Väljale. Käsikirjas. 
  2. jaan. 1985. Tallinn 
  1 l. 
  Tööprobleemid. 
 
63 Vaigla, L[eo], Tartu Ehitusmaterjalide Tehase peainsener 
  2 kirja Madis Väljale. Käsikirjas. 
  11. sept. 1980, 7. jaan. 1982. Tartu 
  2 l. 
 
64 Voitov, A. G. 
  2 kirja Madis Väljale. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. okt., 9. nov. 1984. Moskva 
  4 l. 
  Vene k. 
 M. Välja monograafiast Системы управления. Развитие и проблемы их 
центрирования. 
 
65 Üksvärav, R[aoul] (s. 1928), majandusteadlane, TPI prof. 
  2 uusaastakaarti Madis Väljale. Käsikirjas. 
  Dets. 1983; 27. dets. 1985. Tallinn 
  4 l. 
 
66  Madis Väljale saadetud informatsioonilised kirjad, soovitused, kutsed, 
programmid jm materjalid seoses üleliiduliste ja vabariiklike teaduslike 
konverentside, seminaride, sümpoosionidega. Masinakirjas, trükised. 
  10. okt. 1978-nov. 1986 
  95 l. 
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67  Madis Väljale saadetud õnnitlused ja tänukirjad. Käsikirjas ja trükitud  
 tekst.  
22. apr. 1976-13. juuni 1986 
  9 l. 
 
68  EKP Tartu Linnakomitee ja Tartu Linna RSN Täitevkomitee, Tartu 
Inseneride Maja jt poolt saadetud tervituskaardid Madis Väljale. Trükised. 
  1980-1984 
  13 kaarti 
 
69  Madis Väljale saadetud kutsed. Trükised, masina- ja käsikirjas. 
  26. juuni 1963-26. dets. 1986 
  21 kutset 
  Eesti ja vene k. 
 
70  Madis Väljale saadetud nimekaardid. Pisitrükised. 
  29 nimekaarti 
  Eesti, vene, ingl., itaalia, tšehhi, läti k. 
 
 
2. M. Välja kirjad 
 
 
71 Välja, Madis 
  1 kiri G. J. Libermanile. Masinakirjal. koopia. 
  16. okt. 1984. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
  Oma monograafiast. 
 
72 Välja, Madis 
  2 kirja Z. N. Makaševale. Masinakirjal. koopia allkirjaga. 
  I. a. 
  2 l. 
  Vene k. 
  Teadusl. tööst. 
 
73 Välja, Madis 
  1 kiri J. G. Manohhinale. Masinakirjal. koopia. 
  9. jaan. 1984. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 Ettekande Значение программного подхода при центрироавании производств. 
систем региона teesidest. 
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74 Välja, Madis 
  Märgukiri Eesti NSV Plaanikomitee esimehele. Masinakirjal. koopia. 
  13. dets. 1984. Tartu 
  3 l. 
  Mõtteid sihtprogrammide väljatöötamisest ja regionaalsest tööstusalasest 
 eksperimendist Tartu linna baasil. 
 
75 Välja, Madis 
  1 atribueerimata kiri [Odessasse]. Masinakirjal. koopia. 
  28. sept. 1984. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
Kirjal pöördumine: Уважаемый Владимир Семенович! 
 
 
3.  Teiste isikute kirjad 
 
 
76 Mackevičius (Мацкевичюс), I., Vilniuse ülikooli prof. 
  1 kiri prof. V. Raudsepale. Käsikirjas. 
  15. jaan. 1986. Vilnius 
  2 l. 
  Vene k. 
  M. Välja doktoritöö kaitsmisest. 
 
77 Raudsepp, Vambola (s. 1941), majandusteadlane, TÜ prof. 
  1 kiri I. Mackevičiusele. Masinakirjal. mustand käsikirjal. parandustega. 
  [1985?] Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
  M. Välja doktoritöö kaitsmisest. 
  Vt. ka s. 76. 
 
78 Jatsa, Ludmilla Ivanovna, EKP Tartu Linnakomitee sekretär 
  1 kiri Kasahhi KP Alma-Ata Linnakomitee sekretärile. Masinakirjas 
 allkirjaga. 
  23. juuli 1985. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
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79 Jatsa, Ludmilla Ivanovna, EKP Tartu Linnakomitee sekretär 
  1 kiri Kirgiisi KP Frunze Linnakomitee sekretärile. Masinakirjas  
 allkirjaga. 
  23. juuli 1985. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
  Palve abistada M. Väljat Frunze ettevõtetega tutvumisel. 
 
 
VII  Fotod 
 
 
80  Madis Välja portreefotod. 
  1973, [u. 1982] 
  3 fotot 
 
81  Madis Välja sõjaväes; koos üliõpilastega ning raamatukogus 
 erialakirjandust uurimas. 
  [U. 1955-1958]; 1970. a-d; 1980. a-d 
  3 fotot 
 
82  Madis Välja koos perega oma 50. sünnipäeval. 
  12. juuni 1986 
  1 foto 
 
83  Madis Välja matuse fotod. 
  12. dets. 1986 
  4 fotot 
 
 
VIII  Teiste isikute materjalid 
 
 
84  TRÜ rahanduse ja krediidi kat. juhataja prof. Raimund Hagelbergi 
tegevuse aruanne. Masinakirjal. koopia. 
  [1979?] 
  5 l. 
 
85 Saarma, [Jüri], psühhiaater, TÜ prof. 
Inimestevahelised suhted ja psühhohügieen. Konspekteerinud M. Välja. 
Käsikirjas. 
  [1970. a-d] 
  2 l. 
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86 Siigur, Heino (s. 1930), jurist, TÜ prof. 
[Teadusliku töö aruanne XI viisaastakul.] Käsikirjas allkirjaga. 
  20. okt. 1985 
  1 l. 
 
87  V[ambola] Raudsepa doktoridissertatsiooniga Проблемы функциони-
рования финансового механизма в капитальном строительстве seotud 
materjalid. Masinakirjal. koopiad. 
  U. 1983 
  12 l. 
  Vene k. 
 
88 Vooglaid, [Ülo] (s. 1935), TÜ loogika-psühholoogia kat. õppejõud 
[Loeng suhetest indiviidi ja grupi tasemel.] Konspekteerinud M. Välja. 
Käsikirjas. 
  [1970. a-d] 
















Sellesse inventarinimistusse on kantud 88 (kaheksakümmend kaheksa) säilikut 
numbritega 1-88.  
 
Fondi korrastas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja Aili Bernotas. 
 
Tartus, 25. sept. 1994. a. 
 
 
 
 
 
 
